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Este trabajo de investigación se rige en cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el Grado de Magíster en 
Educación con Mención en Administración de la Educación de la Universidad 
Privada “César Vallejo”, y que se pone a su disposición  la tesis titulada “Calidad 
de la administración educativa y el clima institucional en el consorcio 
educativo “San Isidro” Chosica, 2016” donde se desarrollaron los capítulos y 
contenidos que se desarrollan siguientes: 
En esta investigación se desarrolló el Capítulo I donde se exponen los 
antecedentes, la fundamentación científica así como la justificación, problema, 
hipótesis y objetivos tanto el general como los específicos que se pretende 
alcanzar este estudio. 
 El capítulo II, aborda el marco metodológico que contiene las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población 
(muestra y muestreo), técnicas e instrumentos de recolección de datos (con su 
respectiva validez y confiabilidad), métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos.  
Con respecto a los resultados, se mostrará una descripción basada en 
medidas de frecuencia, expuestas en tablas y figuras y las pruebas de correlación 
de Spearman, que dan respuesta a las hipótesis. En los posteriores capítulos se 
desarrolló la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y las referencias 
bibliográficas.  
Como parte complementaria están los Anexos, donde se adjunta el 
cuestionario de la variable, así como la base de datos de la variable, la validez del 
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Esta investigación, tuvo como propósito determinar la relación entre la Calidad de 
la Administración Educativa y Clima Institucional en el consorcio educativo “San 
Isidro” Chosica, 2016, tuvo un enfoque cuantitativo, tipo básico o fundamental, de 
nivel correlacional y diseño no experimental.  
 
Se trabajó con una muestra de 100 docentes del Consorcio “San Isidro” a quienes 
se les aplicó dos instrumentos que miden la Calidad de la Administración 
Educativa y la percepción del clima institucional, ambos cuestionarios con su 
respectiva validez de expertos y confiabilidad a través de una prueba piloto.  
 
 Los resultados muestran la relación entre dichas variables, a través de la 
prueba de correlación Rho de Spearman para la comprobación de hipótesis. Esta 
prueba estadística arrojó que existe una relación positiva moderada (0,584) entre 
ambas variables.  Además, con respecto a las hipótesis específicas, existen 
relación positiva moderada entre las dimensiones de la variable Calidad de la 
Administración Educativa (Relevancia, eficacia, pertinencia y equidad) y la 
segunda variable que es el Clima Institucional (0,542; 0,510; 0,523; 0,504 
respectivamente).   
 


















This research, aimed between the quality of educational administration and 
institutional climate in the educational consortium “San Isidro” Chosica, 2016, it 
had a quantitative approach, of basic or fundamental type, of correlation level and 
no experimental design. 
 
It was worked with a simple of 100 teachers of the educational consortium “San 
Iisidro”, to they applied to them two instruments were used to measure the quality 
of educational administration and the perception of the institutional climate, both 
questionnaires with their respective validity of experts and reliability through a pilot 
test. 
 
The results show the relationship between these variables was determined 
through the Spearman Rho correlation test for hypothesis testing. This statistical 
test showed that there is a moderate positive relation (0.584) between both 
variables. In addition, regarding the specific hypotheses, there is a moderate 
positive relationship between the dimensions of the variable Quality of Educational 
Administration (Relevance, efficacy, relevance and equity) and the second 
variable that is the Institutional Climate (0,542; 0,510; 0,523; 0,504 respectively).   
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